























































































































































































んの近代化の事例とは言い難い。また、 1884（明治 17）年の東京市区改正と 1923（大
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A Study of Modern City Planning in Historical Sociology 
Analyzing preceding studies and illuminating the path for future research 
Aki YAMASAKI 
This study aims to analyze preceding studies on city planning in Japan and investigate 
Japanese city planning from the perspective of urban sociology. 
City planning is aimed not only at making life comfortable but also at legally controlling 
urban space and improving political and economic convenience. That is to sayラcityplanning is a 
synthetic project. Thus far, a considerable number of studies on city planning have been 
conducted in the areas of architectonics, jurisprudence, politics, and historical science. However, 
sociology has given limited attention to this subject. 
The first chapter of this paper describes the histories of urban sociology, particularly those of 
the UK and Japan. At the outset, Japanese urban sociology dealt with the manner in which urban 
space was formed. However, with the gradual progression of urbanization, the central problem of 
Japanese urban sociology has changed its interest into human relations in the urban space. 
The second chapter reviews two primary types of works related to city planning. The first type 
pertains to architectonics and civil engineering. The works included in this type are caseworks of 
a specific pr句ectdealing with technical topics (e.g., how to build a bridge, and how to create 
wharf). The second type features within the realm of jurisprudence and politics. These works are 
related to the laws of city planning (the guidelines of city planning). While research has brought 
to light the manner in which city planning laws are constituted, the background of this 
constitution remains unknown. 
In the third chapter, reviews works within the area of historical science. These works may be 
categorized into two types: the first type regards local occurrence as representative of Japan in 
1868-1945ラwhilethe other embodies local history. 
To sum up the discussions in this paper, the investigation related to those involved in city 
planning is open to debate. City planning comprises the collaborative efforts of people 
(statespersons, builders, and residents). The manner in which statespersons have conducted 
planning or the type of career they pursue deserves attention. I wish to present three topics for 
白rtherresearch on city planning: 
1. An analysis of the technocrat’s background in municipal administration 
2. A case study of the technocrats in municipal administration 
3. An analysis of the technocrat’s method of administration 
Further research on these topics would not only lend a new perspectives to urban sociology 
but also provide suggestions for smooth urban government administration in the白ture.
